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Año de 1862, Sábado 2 de Agosto. 
C O M I S I O N FUI iSCIPA L DS V E N T A S 
S 
• 0- ESTA 
DL LA 
fn 'ov l íse l ta «le S I « l a g a . 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador c iv i l de esta provincia 
y en v i r l ud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855 y 11 de j u l i o de 
1856, é instrucciones para su c u m -
pl imiento, se saca á públ ica subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
ünca siguierile: 
R E M A T E p^ra el dia 13 de Setiembre de 1 8 6 2 , 
«inte t i Sr , Juez de te Vicfor ia y escr ibaoocpr -
respondit oíe, t i cual ien.irá efecto en ei mismo 
dia á las doce de su mañana en ia hue r i ca 
casa capüuiar de es fac iuda iJ , calle de San 
Agus t ín Bumero l l y en ios juzgados de p r i -
mera ioslancia que .^ e e s p e s a r á n . 
Subasta en quiebra. 
I 1 E X E S DE G O n i G U A C I O L E S C I V I L E S . 
PROPIOS, 
ílitsticas. — j l o . y o r j uan l ia. 
PEMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COLMENAR. 
Kém. de 
ó; tíeu. 
3. P í imera guerlo 6 trozo b ' p r imer Iraoce 
del cor t i jo i lamado da Gonzalo Fernandez, 
situado en el par l ido r u r a l de la Dehesa 
de! Bey, término y Isir isdiccioa de la v i r a 
& Colmenar, «abeza da part ido j o d i c i a l , 
procedente del cau 'al de Propios de la c i u -
dad de Málaga, que l inda por el Sur coa 
el camino de Veles, por Levante con el 
Pozo del ü o r l i j o , por Nor ia con el a mojo-
n¿mÍ8uio que divide esta suerte de la so-
guoda y por Poniente con el arreci fe de 
Granada: fe compone de 78 fanegas de 
tierras equivalentes á 4 ,709 áreas, 99 cen-
tiáreas y 9 ,892 centímeLios cuadrados: fué 
lasada por los peritos cri 8 7 , 2 0 0 r s . en 
venia y 3 , 5 0 0 en renta, por la cual se ca--
pl ta l izó por estar arrendado el préuio eti 
b ta l idad en 7 8 , 2 3 0 rs . E! tipo para la s u -
basta sel a la tasación ea venta. 
El c o r i i j i re fer id 5 d iv id ido en i suertes 
que se e?presaran á conUnuacion, del cual 
es la pr imera !a que queda relatada, se 
halla gravado mancomuoadameíiíe toa los 
demás bienes del caudal de propios de que 
procede, á varios capiía'es de censos y c r é -
di tos: y conio quiera que hasta ahora, no 
se ha solicitado la subrogación en la c i t a -
da pr imera suerte, según el a r l . 30 de la 
ley de 11 de j u l i o de 1856 y 27 do su 
ins l rucc i i j o , el product» del 80 por 100 
l íqaMo de ella con lo demás de la segunda, 
tercera y cuar ta , daspues de cubiertos los 
capifales en eüas subrogados, ingrésará en 
la caja de Depósitos, in le r in los demás acres-
dores venlüan sus derechos segao lo d ispo-
ne el ar l ícu lo 33 de dioha ley . 
Se procede á la subasla eo quiebra de 
esta suerte por no haber satisfecho D. 
Francisco Muñoz Pinazo, el p r imer plazo de 
de r v n . 2 7 2 , 0 0 0 , en que la rema'ó en la 
l ic i lac ion del día 14 de Dic iembre de 1 8 5 9 , 
en el juzgado de pr imera instancia de C o l -
mena r , adjudicada por la Junta Super ior 
de Ventas en 27 de Mayo del presente de 
1 8 6 2 , el cual queda responsable á la d i -
ferencia que resulte entre el anter ior al 
nuevo remate, y demás prevenido en la es-
presada ley . 
3 . Segunda suerte de dicho p r imer t rance, del 
cor t i jo nombrado de Gonzalo Fernandez, en 
el expresado par t ido, término y procadencia 
•ya re latada, que l inda por el Sur con línea 
amojonada de la otra suerte an te r io r , ósea 
l a p r i m e r a , por Levante con el mismo c a -
m i n o del Pozo, por el Nor te con el a r royo 
de la Dahesa y por Poniente con el cort i jo 
de Pozuelos; consta de 58 fanegas de t i e r ra , 
que es lo mismo que 3 ,502 áreas, 30 cen-
t iáreas y 7 , 6 1 2 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en 5 7 , 6 0 0 rs . en venía y 2 , 3 0 0 
en renta , por la cual sa ha capital izado en 
5 1 , 7 5 0 r s . Siendo mayor la tasación en 
ven ta , ella será el t ipo de la subasta. 
Sobre esta suerte se considera desde l u e -
go subrogado sin perjuicio de la resolución 
de la Super io r idad, dos capitales de censos 
de los varios que gravan el caudal de que 
procede uno de 3 3 , 0 0 0 , impuesto por es-
c r i t u r a de 5 de Febrero de' 1639 y otro 
de 1 4 , 0 0 0 por otra de 23 de Marzo del 
m ismo año, á favor ambos en la actual idad 
de los señores D. Francisco M i l l a , D. R a -
fael Sánchez y D. Juan de Dios Melend.'-z, 
•vecinos de Córdoba, cuyo impor te de 4 7 . 0 0 0 
r s . se bajará del remate y el sebraníe l í -
qu ido del 80 por 100 con el que resulte 
también de las suertes tercera y cuar ta , i n -
gresará en la Caja de Depósitos hasta tan -
to se cumpla el a r t . 33 de la refer ida ley 
de 1 1 de Jul io de 1856 respecto á los de-
más acreedores. 
Por no haber satisfecho don Miguel Pa-
lomo D iaz , el p r imer plazo de r v n . 1 4 3 , 1 0 0 
en que remató dicha suerte eo el juagado 
de p r imera instancia de Colmenar eo !a s u -
basta del 1 4 de Diciembre de 1 8 5 9 , a d j u -
dicada por la Junta Super ior de Ventas en 
27 de Mayo del actual se ha declarado en 
quiebra y se procede á nueva l i c i tac ión , 
con cargo á dicho comprador , lo que está 
prevenido en la anter io r . 
3 . Suerte pr imera ó trozo del 2 . ° trance 
del referido cort i jo da Gonzalo Fernandez, 
en el relatado par t ido , término y proce-
dencia, que l inda por Nor te con el l lama-
do Casa palma la Baja, por Levante con el 
de Pi l t raque, por Poniente con los de Po-
zuelos y Moriscos, y por el Sur donde se 
d iv ide la suerte en toda su l a t i t u d , con el 
a r royo de ¡a Dehesa: consta de 1 9 1 fane-
gas de t ierra en rozas, ó sean 1 1 , 5 3 3 áreas, 
46 centiáreas y 1 ,274 centímetros cuad ra -
dos: se tasó eo 4 5 , 8 5 0 r s . en venta y 1 ,834 
en renta, por la cual se capital izó por las 
razones espresadas en 4 1 , 2 6 5 r s . 
El tipo da la subasla será la tasación en 
venta. 
En esta suerte y en la siguiente se con-
sideran subrogados dos capitales de censos 
ce los quo gravan el prenotado caudal , uno 
ds 8 3 , 0 0 0 r s . impuestos por escr i tura da 
26 de Febrero de 1 6 3 9 y o t ro de 2 2 , 0 0 0 
por la de 9 da Enero de 1 6 4 8 á favor a m -
bos en la actualidad del Sr . D. Joaquín Gar -
cía B r i z , da esta vecindad, cuyo impor te da 
5 5 , 0 0 0 r s . y el 20 mas lo hace el 
valor de dichas suertes, y el l íqu ido sobran-
te del 80 después de cubiertos con el 
que resulte de la p r imera y segunda del t ran-
ce pr imero y segundo, de! segundo i n g r e -
sarán en la Caja de Depósitos como queda 
ya relatado anter iormente. 
No habiendo pagado D . Jo é Piodríguez 
Fernandez el p r imer plazo de Hvn . 6 5 , 1 0 0 
ea que remató la espresada suerte el dia 
1 4 da Dic iembre de 1859 adjudicada por 
la Junta Super ior de Ventas en 27 de Mayo 
del presente año, se ha declarado en quiebra 
procediéndose en su consecuencia á nueva s u -
basta como ¡as antecedentes. 
3 . Suerte segunda del segundo trance ó sea 
el t ramo del pozo del antedicho cort i jo de 
Gonzalo Fernandez, en el p renóta lo p a r t i -
do , término y procedencia, l indando por N o r -
te con el a r royo de la Dehesa, por L e v a n -
te con el camino de Ve!ez y por Tonienla 
con el camino del mencionado Pozo: se c o m -
pone de 59 fanegas de t ierra ó sea) 3 ,562 
áreas, 69 centiáreas y 2 , 2 2 6 centímetros 
cuadrados, tasado en 3 9 J 0 0 r s . en venta 
y 1 ,568 en renta: se capi tal izó por esta 
en razón é estar todo el préJio arrenda lo junto 
en 3 5 ; 2 8 0 rs . E l tipo de la subasla será la 
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tasación en venía. En este (rózofy en el anter ior 
deben considerarse subrogados dos cap i la -
tales de censos de los que afectan el ci lado 
caudal da propios, ambos á favor del S r . D. 
Joaquín Garcia B r i z , impór tame 5 5 , ^ 0 0 rs , 
según y en los íérminos marcados en la suer -
te precedente, debiendo observarse con res-
pecto al sobrante del l íquido del 80 lo 
ya relacionado anter iormente. 
La división del Cort i jo de Gonzalo F e r -
nandez en las 4 suertes enarradas, fué aproba-
da por la Dirección General del ramo, en 
su orden de 4 de Junio de 1 8 5 9 . 
No tiene casa n i a lbergue. 
Esla suerte la remató en el juzgado de 
Colmenar el día 14 de Dic iembre de 1 8 5 9 , 
don Miguel Palomo Diaz en r v n . 1 4 3 , 1 0 0 
y se le adjudicó en 27 de Mayo del p r e -
sente ano, pero no babiendo pagado el p r i -
mer plazo se ha declarado en quiebra y se 
procede á nueva subasta como las an te r io -
res. 
9. P r imera suerte ó trozo del cort i jo l lamado 
de Casapalma la Baja ó Vie ja , situada en 
el part ido ru ra l da la Dehesa del Bey , tér-
mino y jur isdicción de dicha v i l l a de C o l -
menar, procedente del enunciado caudal de 
Propios de la ciudad de Málaga, conocida 
per el trance del Camino Aba jo , que l inda 
por Norte con el arrecife de Granada, por 
Poniente con los cort i jos de Pozuelos y Mo-
r iscos, por el Sur con el de Gonzalo Fer-
nandez y por Levante con el de Casapal-
ma la A l t a : mide 146 fanegas de t ierra de 
cabida, equivalentes á 8816 áreas, l o cen-
liáreas y 3 , 6 4 4 centímetros cuadrados. Ha 
sido lasada en 9 6 , 6 5 0 rs . en venta y 
4 , 8 0 0 en renta, por la cual se ha cap i ta l i -
zado en atención á estar el todo del cor-
t i jo arrendado en junto en 1 0 8 , 0 0 0 reales, 
t ipo por el que se saca á la subasta. 
Cuando este t rozo se anunció á la venta 
en el Boiet iu Ofic ial del ramo de 2 de Nov iem-
bre de 1 8 5 9 , número 4 9 , para el dia 14 de 
Diciembre del mismo añ--, se dijo que sobre él 
debía considerarse subrogado un capital de 
censo de 8 0 , 0 0 0 rs . como parte de otro 
de 1 1 0 , 0 0 0 impuesto por escr i tura o torga-
da en Córdoba en 4 de Enero de 1 6 4 8 á 
favor en la actualidad do la Sociedad t i -
tulada Industr ia Malagueña, de la que es su 
representante el señar don Mar t in La r ios , 
de esla vecindad y comerc ia, cuyo capital 
de 3 0 , 0 0 0 rs . sol ici tó subrogar en dicha 
primera soerle, según el expediente i n s -
t ru ido al efecto que se hallaba en la D i rec -
ción general de Propiedades y Derechos de l 
Estado, y habiendo desistido el citado señoc 
don Mar t in de su pretensión, se puso ea 
conocimiento de dicha super ior idad para la 
resolución conveniente, á la cual se estará. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado don Juan 
Fernandez Mar t in el p r imer plazo de r v n . 
2 0 1 , 5 0 0 en que la remató el citado dia 1 4 
de Dic iembre de 1859 y se le adjudicó p o r 
la Junta Super ior de Ventas en 27 de M a y o 
del presente, el cual es obligado á pagar 
la diferencia que resulte y demás prevenido. 
NOTAS. 
1 . a No se admi t i rá postura que no cubra-
el t ipo de la subasta. 
2 . a E l precio en que fueren [rematadas la» 
fincas que se adjudicarán al mejor postor, sa 
pagarán en 10 plazos iguales de á 10 por 1 0 0 
cada uno; el p r imero á los 15 días siguientes 
al de noti f icarse la adjudicación, y los r es -
tantes con el in lérvalo de un año cada u n o , 
para que en 9 quede cubier to todo su v a l o r , 
según se previene ea la ley de 1 1 de Ju l i o 
de 1 8 5 6 . 
3 . a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado cont inuarán pagándose en los 15 plazos 
y 1 4 años que previene el a r t . 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo da 1 8 5 5 , y o n la b o n i f i -
cación del 5 por 100 quá el mismo o torgará 
los compradores quo anticipen uno ó mas p la-
zos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 
por 100 en papel de la deuda púbüca, con -
solidada ó d i fer ida, conforme lo dispuesto ea 
el a r t . 20 da la mencionada ley. Las de m e -
nor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo m ismo, durante 19 años. A. 
los compradores qua anticipen uno ó mas 
plazos no so les hará mas abono que el 5 
por 100 anua l , en 'e l concepto que el pago 
ha de ejecutarsa al tenor de lo que disponen 
las í instrucciones de 3 1 de Mayo y 30 do 
Junio de 1 8 5 5 . 
4 . a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la admin is t rac ión 
pr inc ipa l de propiedades y derechos del E s l a -
do de esla p rov inc ia , las fincas de que se trata no 
se hal lan gravadas con carga a lguna: pero sí 
"les apareciesen poslerioroiease se indemnizará 
al eamprador en los términos que en layaadc-
t a l a lev se determina. 
l),a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del r e m a -
lan le . 
6.a A la vez que en esta capital se v e -
r i f i cará otro remate en el mismo dia y hora 
en Madr id y Colmeoar, según queda designado. 
I .8 Las expresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Keal decreto de 3 de 
Os lub re de 1 8 ^ 8 . 
Lo que se anuncia al publ ico para.^ conoci -
miento de los que quieran interesarse en la a d -
quisic ión de las fincas insertas en el p n cedenta 
anuncio. 
ADVERTENCIAS. 
«=» 
Se consideran como bienes de corporaciones 
c iv i les, los de prop ios, beneficencia é ins t ruc-
ción púb l ica , cuyos producios no ingresen en 
las Cajas dei Esiado, y ios demás bienes bajo 
diferentes denominaciones correspondan á las 
provincias y á los pueblos. 
Málaga 2 de Agosto de 1 8 G 2 . = E ! C o m i -
sionado pr inc ipa l de Venias, lUífae! Moía les y 
Saachez. 
